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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presentamos ante ustedes la tesis titulada “Cultura tributaria y su influencia en la 
recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Chicama, año 2017”, 
la misma que sometemos a vuestra consideración y espero que cumplan con los requisitos 
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Esta investigación titulada “Cultura tributaria y su influencia en la recaudación del 
impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Chicama, año 2017”,  tiene como 
finalidad determinar la cultura tributaria y su influencia en la recaudación del impuesto 
predial en la Municipalidad Distrital de Chicama, año 2017; siendo una metodología 
observacional de tipo descriptivo de diseño no experimental, con una población de 15500 
contribuyentes y con una muestra de 375 contribuyentes, aplicando como instrumento el 
cuestionario, se concluye que la cultura tributaria influye de forma positiva  ya que la 
cultura tributaria es un conjunto de valores, conocimientos para el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarios y por consecuencia generara ingresos en la municipalidad para la 
realización de las obras e inversiones.  
 


















This research entitled "Tax Culture and its influence on the collection of property tax in 
the District Municipality of Chicama,  year 2017", and as a purpose to determine the tax 
culture and its influence on the collection of property tax in the District Municipality of 
Chicama, year 2017; being an observational methodology of descriptive type of non-
experimental design, with a population of 1500 taxpayers and with sample of 375 
taxpayers, applying the questionnaire, it is concluded that the tax culture influences 
positively since the tax culture is a set of values, knowledge for the fulfillment of its tax 
obligations and consequently generate income in the municipality for the realization of 
works and investments. 
 














1.1. Realidad problemática 
 
Al hablar de cultura tributaria es sinónimo de estabilidad, desarrollo 
sostenible y económico de las sociedades en todo el mundo, pero en los últimos 
años esta estabilidad se ha perjudicado por los diversos cambios estructurales, 
produciendo desequilibrio debido al bajo nivel y empleo de la cultura tributaria, 
siendo el más perjudicado el sistema tributario. 
 
 El pago de impuestos que cada ciudadano emite al Estado varía de acuerdo 
al país donde se encuentre, siendo prescindible este pago, por ejemplo, en Europa 
se cumple de manera responsable estos pagos a diferencias de otros países. De 
esta forma se cumple el pago tributario responsable cuyos objetivos son los 
beneficios sociales por parte del gobierno.  
 
Otro ejemplo claro es Dinamarca, unos de los países con las tasas 
impositivas más altas en el contexto internacional, pero a la vez uno de los países 
con más beneficios gratuitos en cuanto a: educación con los niveles de inicial, 
primaria, secundaria y superior, atención médica, remuneración para los jóvenes 
mayores de edad, etc. Siendo así este sistema un medio de bienestar y compromiso 
por parte del ciudadano en el pago responsable de sus impuestos y la del gobierno 
al devolver con estos beneficios.   
 
En el Perú, el pago tributario es deficiente debida al bajo ingreso en las 
municipalidades, buscando la mejoría se opta por la recaudación de impuestos con 
el fin de ayudar a cada municipalidad. Los ciudadanos quienes deberían ser 
colaboradores activos no participan de forma responsable generando multas y 
acumulación de intereses. 
 
Ante estos problemas las municipalidades se ven obligadas a crear nuevas 
estrategias y beneficios tributarios con los colaboradores activos con el fin de 
hacer sus pagos por impuesto predial de cada jurisdicción. No todos los 
colaboradores saben el fin de esta recaudación, originando dudas sobre 
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irregularidades con los pagos por parte de los administradores de las 
municipalidades.  
 
 En el Perú se dice que la económica ha aumentado en los últimos años, 
recalca el presidente del banco mundial Jim Yong King, pero hay una 
contradicción con respecto a este crecimiento y lo que en realidad se observa 
dentro de la sociedad. Estos problemas sociales como: pobreza, desnutrición, 
desempleo, mala educación y la deficiencia en la atención en los centros médicos, 
siendo el principal factor la poca recaudación de impuestos anuales.   
 
Los impuestos prediales son los principales seguros de ingresos en el rubro 
de sus recursos (Remigio, 2000, p.90). La pieza fundamental para el desarrollo de 
las municipalidades es la tributación municipal y la falta o baja recaudación de 
ella producirá limitaciones en el sistema financiero. De igual modo el pago 
después de la fecha indicada o la falta de ello afectara en acumulaciones de multas, 
intereses y volviendo más vulnerable su carga tributaria. 
 
En la localidad, en la zona geográfica del Valle, UN Diario (2017) se reportó 
que hasta el 31 de octubre del 2017, la MPP- San Pedro de Lloc, se aprueba el 
beneficio tributario con el fin de pagar las deudas sin pago de intereses moratorios 
a sus colaboradores, según lo indica la Ordenanza Municipal Nº 012-2017 que ya 
entró en vigencia. Es una extensión de un programa, modificado lo cual ya se 
estaba aplicando en la nueva administración municipal.  
 
l. Este beneficio comprende desde las deudas por Impuesto predial, arbitrio 
de limpieza pública, áreas verdes y multas tributarias anuales, como las de 
cobranza ordinaria o coactiva, a excepción de deudas impugnadas en cualquiera 
de sus formas según la ordenanza.    
 
Según los reportes de la Municipalidad Distrital de Chicama se observó en 
un 25% de mora sobre la recaudación de predios. También se obtuvo cifras en los 
pagos de servicios como de agua y luz, ascendiendo a S/. 8.00. Pero las deudas de 
estimadas por cada persona ascienden a S/. 7000 soles. 
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En el distrito de Chicama sus colaboradores no participan de forma activa 
con respecto al pago del impuesto predial, por más estrategias que se empleen en 
el sistema de cobranza hacia los moradores, siendo un limitante en el desarrollo 
de recursos y oportunidades de mejoras en la localidad. Uno de los factores 
limitantes es la imagen que se tiene sobre el dinero recaudado por el impuesto 
predial, irregularidades en las realizaciones de obras. 
 
Otro de los factores es la falta de conocimiento de los moradores sobre la 
cantidad que deben de pagar en relación al impuesto predial. Finalmente, el mal 
manejo de reportes o fallas en el sistema, datos desactualizados ocasionando 
cobranzas inadecuadas.      
 
Por tanto, el presente trabajo de investigación es importante porque 
permitirá conocer la relación entre la cultura tributaria de la comunidad de 
Chicama y la recaudación del impuesto predial, a fin de que a futuro se puedan 
implementar mejoras en el contexto de estudio.  
 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Romero y Vargas (2013) En su investigación de tipo exploratorio-explicativo,   
diseño mixto. Se concluyó que:  
Los negociantes del Cantón Milagro no cumplen debidamente con el pago de sus 
impuestos, no se encuentran  inscritos en el RISE, La educación es de bajo nivel, 
no cuentan con un buen manejo en el uso de herramientas informáticas  entre otros 
limitantes, concluyendo que en esta zona  no se declara el cumplimiento de sus 
deberes tributarios lo cual  refleja una carencia en cuanto a la cultura tributaria. 
 
Marquina (2014) En su investigación realizada de tipo descriptiva, no 
experimental-de corte transversal. Se concluyó lo siguiente: 
Los comerciantes del Cercado de Lima no cumplen de manera formal  con sus 
deberes, ocasionando una imagen negativa del comerciante  según los resultados 
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de observaciones en cuanto al cumplimiento de sus tributos. Siendo así un 
limitante sobre el conocimiento de la cultura tributaria en este sector. Debido a la 
falta de información, capacitaciones de SUNAT hacia los comerciantes.  
 
Mogollón (2014) En su tesis de investigación fue descriptivo-explicativo, 
diseño no experimental. Se optó por aplicar una encuesta 313 comerciantes de 
Chiclayo, concluyo lo siguiente:  
Ante una encuesta realizada en la ciudad de Chiclayo se concluyó que: la mayoría 
de los colaboradores carecen de información y un nivel bajo sobre la cultura 
tributaria, debido a la imagen negativa sobre las autoridades y trabajos ineficaces 
que desarrollan dentro de la ciudad. Siendo así un limitante para el desarrollo de la 
ciudadanía.  
 
Vásquez (2014), realizó un estudio empleo una metodología tipo descriptiva, 
de corte transversal no experimental aplicando a una población conformada por 
63317 ciudadanos del distrito Víctor Larco Herrera. A través de esta encuesta  se 
obtuvo datos sobre reportes históricos y actuales de los ingresos de la 
municipalidad, a la vez se logró obtener una entrevista con el gerente, 
concluyendo lo siguiente:  
La cultura tributaria juega un papel importante en la recaudación de impuestos 
prediales en el distrito de Víctor Larco Herrera, lo que llevaría a la municipalidad 
al desarrollo de estrategias y herramientas para fortalecer la cultura tributaria de 
los ciudadanos del distrito.  
 
Cruz (2014) en su tesis de tipo descriptiva, no experimental y de corte transversal, 
cuya población estaba conformada por 30000 colaboradores, con los cuales se trabajó 
con 419 colaboradores como muestra en el pago de sus impuestos prediales. Estos 
resultados se obtuvieron a través de una encuesta realizada a los colaboradores 
concluyendo lo siguiente: 
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El efecto negativo que, sobre la cultura tributaria en relación a la morosidad del 
impuesto predial en los colaboradores del distrito de La Esperanza, esto se origina 
debido a la mala imagen que se percibe por parte de los administradores y el manejo 
de los recursos y la malversación de fondos.   
 
Rodríguez (2014), en su investigación fue no experimental, de corte transversal, 
correlacional – causal. Se concluye lo siguiente: 
El objetivo de esta investigación es conocer la influencia de la cultura tributaria de 
los colaboradores en la recaudación del impuesto predial de la municipalidad distrital 
de Otuzco, para el desarrollo se aplicó a una población conformada por 8950 
colaboradores de los cuales solo se trabajó con 369. La gran influencia que tiene la 
cultura tributaria en la recaudación del impuesto predial de la municipalidad distrital 
de Otuzco en el año 2013.  
 
Chávez (2013) En su tesis de investigación fue de tipo aplicada y descriptiva, cuyo 
diseño no experimental, corte trasversal. Se concluyó lo siguiente:  
Debido al escaso nivel de cultura tributaria y por la mala imagen sobre las 
autoridades que administran los recursos se observó en la municipalidad provincial 
de Trujillo un índice de morosidad de 15.24%, siendo así este limitante para el pago 
voluntario de los tributos.  
 
Castillo (2014) En su tesis de investigación investigación fue descriptiva, no 
experimental de corte transversal. Después de un análisis se concluye:  
La influencia positiva y el buen nivel sobre la cultura tributaria que tiene en la 
recaudación del impuesto predial de la municipalidad distrital de Chocope  
 
Jiménez (2017) En su tesis de investigación El objetivo de esta investigación es 
de tipo descriptiva, diseño no experimental, de corte transversal, se aplicó a una 
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población conformada por 3323 colaboradores del distrito de Chocope, con una 
muestra de 384 contribuyentes del distrito de Chocope.  
Los resultados se obtuvieron mediante una encuesta realizada al jefe de rentas y 
el análisis documentario proporcionado por el gerente de administración tributaria de 
la Municipalidad. Las herramientas usadas fueron tablas y gráficos informáticos. 
Concluyendo lo siguiente: 
El efecto positivo de la cultura tributaria en la recaudación del impuesto predial 
en la Municipalidad Distrital de Chocope. Pero se pudo percibir un nivel de cultura 
tributaria baja, al igual que la recaudación de impuestos prediales en la 
municipalidad, produciendo índices de morosidad según los resultados obtenidos, 




1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.1.1. Cultura tributaria 
 
La   cultura   tributaria hace referencia a los conocimientos de los miembros 
de una sociedad respecto al cumplimiento de sus derechos y obligaciones en materia 
tributaria (Amasifuen, 2015, p.76) 
El Instituto de Administración Tributaria y Aduanera (IATA, 2012) determina 
a las personas como seres sociables por naturaleza, debido a que necesita 
relacionarse con otras personas con el fin de conversar la sociedad y entorno que lo 
rodea. (p.15). 
De este modo podemos recalcar la influencia que se recibe por parte del entorno 
ya sea familiar en los primeros años de vida: costumbres, creencias, gustos, 
aspiraciones, etc. También las relaciones que perciben por parte de amigos, 
conocidos y gente que los rodea, logrando el desarrollo del ser humano. (Instituto 
Aduanero Tributario (IATA, 2012). 
 
Se concluye lo siguiente: 
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 Para que las personas vivan en forma armónica con su entorno primero 
debe de afirmar su propia cultura e identidad, respetando y aceptando las 
demás culturas, estas pueden ser diferentes, iguales o parecidas de acuerdo 
a las regiones, costumbres de cada persona, solo así Se podrá vivir y 
desarrollar dentro de una sociedad saludable. (p.16). 
 
El término de cultura tributaria se debe de emplear siempre y cuando se tenga 
conocimiento del significado de ella, para después así relacionarla con el concepto 
de tributación (Solórzano, 2014). 
 
El término de “cultura” ha ido evolucionando en cuanto a su significado, 
por ejemplo, en Roma se usaba para relacionarlo con su población lo sobre 
el cultivo de la tierra; posteriormente paso a un sentido metafórico 
haciendo referencia al cultivo de las especies humanas. También era 
asociado con la palabra “civilización”, que en ese entonces era sinónimo de 
crueldad, brutalidad o salvajismo, y por último se decía una  persona  
educada era civilizada (IATA, 2012, p. 19). 
 
Se puede concluir que la palabra cultura es sinónimo de actividades artísticas, 
económicas, etc., que define una población en específico.  (IATA, 2012, p.19). 
 
Armas y Colmenares (2009) afirman que: 
 
La cultura se transmite a través de lo largo de la vida, no se hereda. Los 
hábitos que se adoptan en la niñez se obtienen a través de las enseñanzas 
de los padres, docentes y demás que lo rodea. Los docentes y los padres 
son el principal cumplen una función importante, es la de formar nuevos 
integrantes de la sociedad, cada uno de ellos con características propias 
transmiten lo que también se les generó a lo largo del tiempo. (Pp.146-
147). 
 
El ser humano aprende día a día cuando interactúa con los demás, nuevos 
hábitos, costumbres, etc. Así como lo indica Herrero (2002, citado en Armas y 
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Colmenares, 2009) afirma que la cultura no se hereda, sino es un conjunto de factores 
sociales que se va adoptando a través del tiempo (p.147). 
 
Se puede relacionar el término cultura en relación con lo tributario, existen 
varias definiciones sobre el concepto de cultura tributaria, entre la más importante 
tenemos la de Belloso (2013) señalando lo siguiente: 
El tema de tributación, es el conjunto de comportamientos, conocimientos, 
conductas y valores que adopta cada individuo dentro de una sociedad a 
través de leyes establecidas, esto no debería ser una obligación, sino un 
deber de compromiso y responsabilidad cuyo objetivo es un bien común, 
gozar de los beneficios básicos como: salud, educación, mejorando el 
desarrollo de ella dentro de la localidad.  
Roca (2008, citado en Castillo, 2014) señala a la “cultura tributaria” como el 
conjunto de información y conocimientos de las personas en relación a temas 
tributarios, de la misma manera las características propias en cuanto a: costumbres, 
normas, principios y actitudes (p.5). 
La cultura tributaria es empelada como una herramienta en el cumplimiento 
de obligaciones tributarias, de forma voluntaria (Armas y Colmenares, 2009, p.143). 
 
El objetivo de la cultura tributaria es el de la toma de conciencia por parte de 
los colaboradores con el aporte voluntario al estado, siendo un deber 
constitucional, siendo una de las razones principales de la tributación es de 
brindar a la nación los recursos, fuentes necesarias para hacer cumplir su 
función, garantizar a la ciudadanía el acceso a los servicios públicos, de 
forma efectiva y eficaz.   (Armas y Colmenares, 2009, p.145). 
 
Guaiquirima (2014, citado en Armas y Colmenares, 2009) señala que la 
formación sobre la cultura tributaria se logra a través del aprendizaje y asimilación 
de la sociedad con el ciudadano, siendo una tarea constante y sobre todo de 
conciencia. (p.145). 
La ciudadanía debe tener la información y conocimiento adecuada sobre la 
importancia del pago de tributos, cuya función principal será la de ofrecer y cubrir 
mediante servicios las necesidades básicas de los ciudadanos. Este trabajo debe ser 
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mutuo como el pago de la ciudadanía mediante sus tributos como la del Estado en 
la distribución de lo recaudado en obras para el beneficio de la población.  
 
Elementos de la Cultura tributaria. 
 
Según Armas y Colmenares (2009) resalta 2 atributos que caracterizan a la 
cultura tributaria:  
 
b) Cumplimiento de derechos y obligaciones tributarias 
Es el cumplimiento de los usuarios respecto de sus obligaciones y deberes tributarios 
para con la sociedad. 
 
a) Normas legales y sanciones. 
Las normas legales es el cumplimiento de parámetros establecidos en algún texto 
legal y sanciones son las que se aplican ante el incumplimiento de ello. (p.150). 
 
1.1.2. Morosidad. 
Castañeda y Tamayo (2013) la morosidad es el incumplimiento de pago en la 
fecha indicada, lo cual pasado esa fecha el cliente ose encontrara en mora a causa 
del incumplimiento de forma culpable. (p.11). 
Esto quiere decir que se va a retrasar con respecto al pago o cumplimiento de 
esta obligación, más que no vaya a tener que pagar o cumplir con sus deberes fuera 
del plazo límite establecido (Castañeda y Tamayo, 2013, p.12). 
 
Castañeda y Tamayo (2013) concluyen lo siguiente: 
 
La consecuencia inmediata de la constitución en mora del deudor es el 
devengo de intereses moratorios como indemnizaciones de los daños y 
perjuicios que causa al acreedor el retraso en el cobro. Una vez constituido 
en mora, corresponde al moroso el pago del importe principal de la deuda 
más los intereses moratorios que resulten de aplicación en función del 
retraso acumulado (p.12). 
La palabra moroso, queramos o no, forma parte de nuestra cultura, en donde 
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Tenemos la idea errónea de que, como opción predeterminada, también hay 
personas que no pagan sus compromisos, que no deben confundirse ni mezclarse. 
Como resultado, los incumplimientos generan resultados desfavorables y 
perjudiciales tanto para los deudores como para los acreedores y los obligan a 
tomar las medidas necesarias para reducir o igualar los resultados negativos. 
 
1.1.3. Impuesto predial. 
 
Ortega, Castillo, Pacherres y Morales (2013) señalan que: 
 
Es aquel impuesto anual, que grava los valores de las propiedades de los 
predios urbanos y rústicos que una persona pueda tener. También se le 
considera predio a aquel terreno ganado en el mar, en el río y también a 
la edificación fija y permanente, la cual no pueda ser separada, alterada, 
deteriorada o destruida (p.519). 
Según Moreno (2014), dice que el impuesto a la propiedad es fundamental en 
lo que respecta a los municipios, porque ayuda a los municipios a tener ingresos 
fiscales donde el ingreso escaso o nulo limita el financiamiento de la población. (p. 
22). Por lo tanto, todos los ingresos derivados de la recaudación de dicho impuesto 
son un factor muy importante para el desarrollo de la nación. 
Si los contribuyentes no pagan impuestos relevantes e impuestos locales; Solo 
implica que la jurisdicción jurisdiccional no se desarrolla de manera efectiva, con la 
principal causa de evasión fiscal de la educación y los impuestos (Moreno, 2014, 
p.22). 
Por lo tanto, los contribuyentes deben ser más sensibles para que puedan 
respetar sus obligaciones tributarias y así evitar los incumplimientos en el impuesto 
a la propiedad (Moreno, 2014, p. 22). 
 





Son los propios contribuyentes, quienes están en la obligación de pagar el Impuesto 
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predial. Al respecto Remigio (2000) señala: 
El contribuyente, Titular de la Obligación Tributaria 
 
Es el dueño de la propiedad y por lo tanto un hecho imponible y por lo tanto el único 
que tiene la naturaleza jurídica de colaborador, obligado a pagar el impuesto 
correspondiente. 
 
El Sustituto del Contribuyente Municipal 
Es el segundo hombre en el orden de la ley, que está obligado a pagar el impuesto 
local, en las instalaciones del contribuyente, que es el verdadero titular de la 
obligación tributaria. Por lo tanto, el Diputado está obligado a pagar impuestos sin 
ser responsable por un evento imponible que surja del valor total del activo descrito 
en la autoevaluación. (Superintendencia Nacional de la Administración Tributaria, 
2013). 
 
 El responsable del Contribuyente Municipal 
 
Es el que no califica para el contribuyente o el sustituto; Es obligatorio deshabilitar 
los municipios y cumplir con las obligaciones formales del impuesto a la propiedad. 
Tal es el caso de los inquilinos de edificios que ocupan (p.92-93). 
 
1.1.3.1.2. Sujetos Activos. 
 
Hay gobiernos locales ubicados en los municipios de Perú, que ven la ubicación de 
la propiedad (Ortega, et al., 2013, p. 520). 
 
1.1.3.2. Determinación de la base imponible. 
 
Ortega, et al. (2013) establece que es la cantidad total de activos que cada 
individuo tiene en un vecindario o distrito en particular. (p.520). 
 
Remigio (2000) enfatiza lo siguiente: 
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Es la suma de todos los valores de imágenes individuales en que consiste 
el grupo inmobiliario, de acuerdo con la ley de evaluación económica y el 
catastro municipal, multiplicado por el valor de los metros cuadrados del 
activo económico de la propiedad (p. 105). 
 
1.1.3.3. Tasas del Impuesto predial. 
 
Ortega, et al. (2013) para calcular el Impto. Predial se le debe aplicar a la 
base imponible la siguiente escala: 
- 0 UIT - 15 UIT: 0.2% 
 
- 15 UIT - 60 UIT: 0.6% 
 
- + 60 UIT: 1.0% (p.521). 
 
1.1.3.4. Factores que influyen en su recaudación. 
 
Moreno (2014) menciona cuatro factores que influyen en la recaudación del 
impuesto predial, estos son: 
• Los que llevan a cabo actividades educativas fiscales limitados e insuficientes por 
los municipios, es una de los principales retrasos debido al pago de impuestos a la 
propiedad para pequeños y medianos contribuyentes que causan una pérdida de 
que la recaudación de impuestos en los municipios (p.126). 
• La falta de incentivos fiscales, esto hace que el contribuyente se siente 
desanimados para pagar sus impuestos porque no confían en sus autoridades en 
este sentido como corrupto e ineficaz para resolver los problemas de la población 
(p.126). 
• La cultura de baja tributación de los contribuyentes, que se refleja en la alta tasa 
de criminalidad, agrega una falta de compromiso con el crecimiento y progreso de 
su localidad (p. 126). 
• El bajo nivel socioeconómico de los contribuyentes pequeños y medianos, que 
no tienen capacidad financiera para cumplir con sus obligaciones fiscales, priorizan 
sus necesidades básicas, como educación, salud y nutrición, que influyen 
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directamente en la delincuencia. A esto se agrega la desconfianza que la población 





Remigio (2000) afirma que: 
 
El municipio es una persona jurídica de derecho público, que consiste en un grupo de 
personas, que se encuentra en un territorio determinado, con el poder de gestionar sus 
propios recursos, el cuidado de sus ciudadanos en su área, para lo cual, la legislación 
municipal y fiscal, estaba equipado con su propio marco legal para el funcionamiento, 
especialmente para los recursos financieros, que están debidamente especificados en 
la ley de impuestos y finanzas municipales, el Gobierno central ha dado el objetivo 
de descentralización de los recursos económicos a los municipios, provinciales y 
distritales, aprender a crear , invertir y consumir sus propios recursos económicos y 
financieros, de acuerdo con el potencial de sus recursos existentes dentro de su 
jurisdicción; principalmente a través de la fuente tributaria local que la ley indicó 
previamente como recursos propios (p. 20). 
 
A continuación, es necesario que los municipios hagan una buena planificación 
económica, administren bien sus recursos económicos y, por lo tanto, logren sus 
objetivos de desarrollo social, de acuerdo con las necesidades de cada población. En 
este sentido, Remigio (2000) señala que: 
 
Es esencial, una investigación seria y profunda, con respecto a los 
impuestos municipales, a saber en primer lugar, crear y generar sus 
propios recursos y los ingresos fiscales municipales, de acuerdo con la 
capacidad económica de las fuentes, y luego saber que recoger y 
gestionar, y luego guiarlos y aplicarlo a las inversiones públicas 
estratégicas, para que sea productivo según las prioridades sociales, 
evitando el desperdicio de recursos fiscales (p.31). 
 
Moreno (2014) también nos dice que: 




Los municipios preparan sus presupuestos con dos fuentes principales: 
una es con los impuestos municipales y la otra con las transferencias del 
gobierno central. Por lo tanto, a menudo es acusado por las autoridades 
por su mala gestión o falta de capacidad; Pero no debe olvidarse que en 
la cultura del Perú ha creado vivacidad predominante, la de "impuestos 
que no pagan" (p.123). 
 
En este sentido, Remigio (2000) afirma que: 
 
Muchos de los municipios, en lugar de superar la educación, se utilizan 
para financiar las necesidades sociales de la localidad, con el cheque 
extraído del Gobierno Central. Entonces hay una necesidad de una 
moderna Administración Tributaria Municipal, incluyendo los 
ciudadanos, no es convencer, sino educar, deben cumplir las obligaciones 
tributarias lugares sin resistencia obligaciones, impuestos y el impuesto 
sobre los ingresos del sistema municipal (p. 31) 
 
También es bueno enfatizar el problema de las relaciones públicas entre los 
contribuyentes y el gobierno local en el cual el contribuyente tiene una mala 
percepción de sus autoridades, dándoles una imagen corrupta y nunca haciendo 
nada por el desarrollo de su ubicación. En este contexto, el Centro Interamericano 
de Administraciones Tributarias (CIAT, 2008) nos dice que: 
 
En Guatemala, la imagen de la administración fiscal estuvo vinculada a 
los malos hábitos, los malos actos, el mal uso de los recursos y el 
enriquecimiento ilícito de sus autoridades y la pequeña contribución de 
los recursos públicos para el desarrollo de las localidades (p.10). 
 
Todo esto es un problema de educación municipal, donde deberían ayudar a crear 
una cultura tributaria en los contribuyentes de una ciudad determinada, y no una 
convicción popular de que la comunidad colabore con la administración pública 
local. Ofrecer a los ciudadanos una educación continua e información actualizada, 
respaldada por valores y principios, como base para mejorar el cumplimiento fiscal 
de la población. 
 
1.1.4.1. Importancia de los Servicios Municipales para captar mayores recursos 





En Perú, es muy notorio que algunos municipios ofrecen servicios escasos y 
deficientes, comenzando con el saneamiento público, las rutas, las aceras y el 
alumbrado público. Remigio (2000) afirma: 
 
En muchos municipios del país, estos tipos de servicios son catastróficos, 
especialmente en las ciudades y pueblos marginados por la desgracia del 
destino o porque las autoridades locales no pueden reclamar su 
vencimiento debido a su baja capacitación profesional, intelectual y 
profesional. Esta situación influye psicológicamente en la población 
local, que se rehúsa a pagar impuestos e ingresos municipales, porque de 
acuerdo con una teoría de la garantía y los impuestos cobrados, 
argumenta que debe pagarse en base y comparar un buen servicio o 
bienes que recibimos; En este sentido, si los servicios son malos o 
municipal propiedad, el ingreso será igual, y si usted es bueno, sin duda 
locales, que están dispuestos a pagar los contribuyentes (pp.36-37). 
 
Esto se agrega a lo que el CIAT (2008) nos dice 
 
Para que el Estado cumpla su objetivo de asegurar el bienestar de la 
población y, a su vez, proporcionará los servicios públicos básicos que 
necesitan, requiere capital y los medios necesarios, que provienen de los 
impuestos pagados por los contribuyentes (p.7). 
 
Las necesidades sociales de la población local son muchas y, por lo tanto, recaudan 
impuestos. Los municipios deben devolverlos a su localidad, brindando servicios 
públicos de calidad; Al igual que los servicios prestados por el sector privado (Prieto 
y Villegas, 2013). 
 
1.1.4.2. La Situación financiera de las Municipalidades. 
 
Falencia de los recursos fiscales Municipales 
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En Perú, uno de los grandes problemas de los municipios es la falta de recursos 
financieros; Esto se debe a la insuficiencia del personal que debe saber cómo 
generarlos, recopilarlos y aplicarlos. 
 
Según Remigio (2000), decimos que: 
 
En la mayoría de los municipios, tienen el mal hábito de tomar el control 
del gobierno central, solo para gastarlo o invertirlo; por lo tanto, es hora 
de aprender y saber cómo gastar e invertir, en función de la realidad del 





• Insuficiencia de los recursos fiscales municipales 
 
Debido al aumento de la población en los últimos años, los recursos de los 
municipios se han vuelto insuficientes, en comparación con las necesidades sociales 
que la población necesita. 
Los municipios solo alcanzan los gastos corrientes, que se consumen en cada período 
impositivo, sin alcanzar inversiones importantes que generen sus propios ingresos en 
beneficio de los ayuntamientos; De forma permanente, tienen el problema de la 
liquidez financiera (Remigio, 2000, p.54). 
 
• Falta de recursos humanos preparados en el área de impuestos 
 
Los municipios están autorizados a recolectar recursos económicos de la población, 
a través de diversas fuentes. Aquí es donde se requiere un personal preparado y capaz 
de aprovechar las posibilidades que ofrecen los elementos de la tributación municipal 
(Bravo, 2003). 
 
En este sentido, Remigio (2000) señala que lo que falta son los recursos humanos, 
preparados y entrenados constantemente, en la política fiscal local y en la 
administración y recaudación de recursos fiscales (p. 54). 







Es el pago que los ciudadanos hacen a los gobiernos locales, a excepción de la compra 
de bienes o la prestación de servicios públicos (Remigio, 2000, página 65). 
 
Los impuestos municipales se clasifican como: 
 
Impuestos 
El gobierno local paga, no genera una compensación de los municipios hacia los 
colaboradores (Ortega, et al., 2013, p.519). 
 
Contribuciones 




Es el cumplimiento de los servicios por parte de los ayuntamientos para la población, 
ya sea de manera pública o administrativa. (Ortega, et al., 2013, p.537). 
 
Ley N°776 (1993) Ley de Tributación Municipal 
 
El propósito de esta ley es regular y ordenar los ingresos fiscales para el desarrollo 
de actividades de bienestar para la población, incluidos los impuestos municipales. 
Este ingreso se obtiene a través de la recaudación de impuestos municipales, 
contribuciones, impuestos e impuestos nacionales, preparados para obtener mejoras 
en el trabajo de los municipios a través de las normas que rigen el Fondo de 
Compensación Municipal. 
Entre los principales impuestos municipales podemos encontrar: el Impuesto a la 
Propiedad, el Impuesto de Alcabala, el Impuesto de Patrimonio Vehicular, etc. 
Donde indica qué es impuesto por cada impuesto, sus bases impositivas, que deben 
pagar; así como aquellos que están inactivos, etc. (Aguilar, 2010). 




Ley N°27972 (2007) Ley Orgánica de Municipalidades 
 
Esta ley cubre el funcionamiento de los municipios, que incluye, desde sus objetivos, 
su organización, aquellos que lo integran, las funciones del Municipio, el alcalde y 
el concejal. Toda la información relacionada con el municipio. 
Los puntos más destacados son I, II y VI, indica que los gobiernos locales son 
entidades que pertenecen al Estado, pero que actúan autónomamente como políticas, 
económicas y administrativas para ejecutar o ejercer asuntos de interés. El objetivo 
es representar a su distrito y proporcionar beneficios, así como el desarrollo 
económico y social (Arancibia, 2008). 
 
1.4. Formulación del problema 
¿De qué manera influye la cultura tributaria en la recaudación del impuesto predial 
en la Municipalidad Distrital de Chicama, año 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Tomando en cuenta los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010, 
pp.39-40) se justifica por las siguientes razones: 
 
Conveniencia. A través de una mejor cultura tributaria se evitaría el pago de 
impuestos prediales, seguidos de multas, etc., por parte de la municipalidad en 
relación a los pagos de sus impuestos. De esta manera los ciudadanos tomarían 
conciencia sobre la importancia de pagar impuestos no solo con un solo beneficio, 
si no por un bien común gozando de los diferentes servicios, a la vez mejorando 
la cultura tributaria de la localidad de Chicama.  
 
Relevancia Social. Es un beneficio mutuo entre la municipalidad y el distrito en 
general, la municipalidad: cuyo objetivo es hacer cumplir los deberes de forma 
equilibrada y responsable, el distrito: cuyos beneficios mejorarían en cuanto al 
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sistema educativo, atención medica de calidad, seguridad  entre otras cosas más 
con el fin de un bien común.  
 
Implicaciones  prácticas. La recaudación del impuesto predial es un limitante y 
obstaculiza el desarrollo de las municipalidades no solo locales, también 
nacionales. Ante este problema se busca poder romper esos obstáculos  e impulsar 
el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos en la municipalidad de Chicama.  
 
Valor teórico. Servirá como fuentes teóricas  para estudios relacionados al tema, 
mediante informaciones, conocimientos brindados y antecedentes nivel local 
como nacional.  
 
 
Unidad metodológica. Cuando se realicen investigaciones futuras con variables 
similares o iguales a esta investigación servirá como modelo en la medición de 
estas variables mediante un extenso panorama en el desarrollo de su investigación. 
 
1.6. Hipótesis 
La cultura tributaria influye positivamente en la recaudación del impuesto 
predial en la Municipalidad Distrital de Chicama, año 2017.  
1.7. Objetivos 
1.7.1. General 
Determinar la cultura tributaria y su influencia en la recaudación del 
impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Chicama, año 2017 
1.7.2. Específicos 
- Identificar la cultura tributaria de los contribuyentes de la 
Municipalidad Distrital de Chicama, año 2017. 
- Analizar la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 
Distrital de Chicama, año 2017. 
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- Proponer un plan de mejora para la cultura tributaria y la 
recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de 
Chicama, año 2017. 
 
II. MÉTODO 
2.1. Tipo de investigación  
La metodología de la investigación es observacional, porque se va a 
observar la realidad de la empresa y los resultados tal y como se da en su 
contexto actual. 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), este tipo de estudio es 
Descriptivo, porque se analizó la información para efectuar un diagnóstico 
sobre el objeto de estudio y esto nos permite conocer la situación real del 
mismo. 
 
2.2. Diseño de investigación 
 
Este diseño es no experimental, no se manipulo ninguna variable, solos e 
trabajo con los datos y acontecimientos observados, fue de corte transversal, 
ya que la investigación se desarrolló en el tiempo establecido.    
 
2.3. Variables, Operacionalización 
 
 Variable independiente: Cultura tributaria. 
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 La   cultura   tributaria 
hace referencia a los 
conocimientos de los 
miembros de una 
sociedad respecto al 






La variable se medirá 
con la encuesta 
aplicada a los 
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Número de contribuyentes de 
cumplimiento de obligaciones 
tributarias 
Numero de contribuyente no 











Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

















El impuesto a la 
propiedad es un 
elemento fundamental 
en los impuestos 
municipales, ya que 
ayuda a los municipios 
a tener ingresos 
tributarios, donde su 
escaso o nulo ingreso 
limita el 
financiamiento del 
desarrollo de la 
población (Moreno, 
2014, p.122). 
La variable se medirá 
con el Análisis 
Documentario referido 




Número de contribuyentes de la 
municipalidad y los predios 
 
 
Número de ingresos mensuales 
 
 




Comparación de los ingresos de 
recaudación por el impuesto predial 
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 Se constituye de 15500 contribuyentes que hasta el 2017 han sido 




 Al tratarse de una población finita, se aplicó la fórmula siguiente, a fin de 
determinar el tamaño muestral: 
 
 
   
Donde: 
n= total muestra 
Z= nivel de confianza= 1.96 
N = Total población= 15000 
p = Posibilidad de aceptación= 50% q = Posibilidad de rechazo= 50% 
e = error (5%) 
 
Criterios de selección: 
Criterios de inclusión: 








2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 






Análisis documental Guía de análisis documental 
 
 
Validez y confiabilidad. 
Se efectuará la validez de contenido a través del juicio de expertos para 
determinar la validez y confiabilidad del instrumento. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Los resultados se procesarán en el software Microsoft Excel, a fin de mostrar 
el nivel de cultura tributaria de los moradores del Distrito de Chicama. 
 
El análisis documentario se representará en tablas de frecuencia simples y 
absolutas, así como en gráficos a través del Software Microsoft Excel, a fin 
de determinar el pago del impuesto predial y la morosidad del año 2017 de la 
Municipalidad Distrital de Chicama. 
 
2.7. Aspectos éticos 
Se representará el permiso correspondiente a la Municipalidad Distrital 
de Chicama, a fin de cumplir con los criterios éticos de la investigación, 
garantizando la confidencialidad de los datos. Por otro lado, se respetará la 















Municipalidad del Centro Poblado Chicama 
El Distrito de Chicama es uno de los ocho distritos de la provincia de Ascope, ubicada 30 
km de la ciudad de Trujillo, en el Departamento de La Libertad, bajo la administración 
del Gobierno regional homónimo, al norte del Perú. Limita por el norte con el 
Departamento de Cajamarca, la Provincia de Gran Chimú y los distritos de Ascope y Casa 
Grande; por el este con la Provincia de Otuzco; por el sur con la Provincia de Trujillo; y, 
por el oeste con los distritos de Chocope, Magdalena de Cao y Santiago de Cao. 
Municipalidad del Centro Poblado Chicama, es una institución de gobierno local que 
tiene la función de administrar los ingresos económicos y desarrollar labores en beneficio 
y progreso de la comunidad local. 
 
 
Centro Poblado:         Chicama 
Distrito:                       Chicama 
Provincia:                   Ascope 
Región:                      La Libertad 
Razón Social:  MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHICAMA 
Tipo Empresa:  Instituciones Publicas 











3.1.CULTURA TRIBUTARIA DE LOS CONTRIBUYENTES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICAMA, AÑO 2018. 
 
Tabla 1: conoce usted que es un tributo 
 N° % 
No 256 68.3% 
Si 119 31.7% 
Total 375 100% 
Fuente: contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Chicama.  
 
 
Figura 1: conoce usted que es un tributo 
Fuente: datos de la tabla 1 
 
Interpretación: de los datos obtenidos en los contribuyentes de la Municipalidad 
Distrital de Chicama, si conoce usted que es un tributo, con un 32% respondió que si y el 










Tabla 2: conoce usted que son tributos municipales 
 N° % 
No 236 62.9% 
Si 139 37.1% 
Total 375 100% 
Fuente: contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Chicama 
 
 
Figura 2: conoce usted que son tributos municipales 
Fuente: datos de la tabla 2 
 
Interpretación: de los datos obtenidos en los contribuyentes de la Municipalidad 
Distrital de Chicama, si conoce usted que son tributos municipales, con un 37% respondió 













Tabla 3: conoce que es el tributo predial 
 N° % 
No 139 37.1% 
Si 236 62.9% 
Total 375 100% 
Fuente: contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Chicama 
 
 
Figura 3: conoce que es el tributo predial 
Fuente: datos de la tabla 3 
 
Interpretación: de los datos obtenidos en los contribuyentes de la Municipalidad 
Distrital de Chicama, si conoce que es el tributo predial, con un 63% respondió que sí y 












Tabla 4: sabe cómo se usa el ingreso de los tributos 
 N° % 
No 289 77.1% 
Si 86 22.9% 
Total 375 100% 




Figura 4: sabe cómo se usa el ingreso de los tributos 
Fuente: datos de la tabla 4 
 
Interpretación: de los datos obtenidos en los contribuyentes de la Municipalidad 
Distrital de Chicama, si sabe cómo se usa el ingreso de los tributos, con un 23% respondió 











Tabla 5: sabe cómo se usa el ingreso del impuesto predial 
 N° % 
No 317 84.5% 
Si 58 15.5% 
Total 375 100% 
Fuente: contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Chicama 
 
 
Figura 5: sabe cómo se usa el ingreso del impuesto predial 
Fuente: datos de la tabla 5 
 
Interpretación: de los datos obtenidos en los contribuyentes de la Municipalidad 
Distrital de Chicama, si sabe cómo se usa el ingreso del impuesto predial, con un 15% 












Tabla 6: usted cumple con las obligaciones tributarias 
 N° % 
No 189 50.4% 
Si 186 49.6% 
Total 375 100% 
Fuente: contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Chicama 
 
 
Figura 6: usted cumple con las obligaciones tributarias 
Fuente: datos de la tabla 6 
 
Interpretación: de los datos obtenidos en los contribuyentes de la Municipalidad 
Distrital de Chicama, si usted cumple con las obligaciones tributarias, con un 50% 












Tabla 7: usted cumple con su obligación del impuesto predial 
 N° % 
No 322 85.9% 
Si 53 14.1% 
Total 375 100% 
Fuente: contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Chicama 
 
 
Figura 7: usted cumple con su obligación del impuesto predial 
Fuente: datos de la tabla 7 
 
Interpretación: de los datos obtenidos en los contribuyentes de la Municipalidad 
Distrital de Chicama, si usted cumple con su obligación del impuesto predial, con un 14% 













Tabla 8: usted ha cometido una infracción tributaria 
 N° % 
No 318 84.8% 
Si 57 15.2% 
Total 375 100% 
Fuente: contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Chicama 
 
 
Figura 8: usted ha cometido una infracción tributaria 
Fuente: datos de la tabla 8 
 
Interpretación: de los datos obtenidos en los contribuyentes de la Municipalidad 
Distrital de Chicama, si usted ha cometido una infracción tributaria, con un 15% 












Tabla 9: usted alguna vez ha pagado una infracción 
 N° % 
No 268 71.5% 
Si 107 28.5% 
Total 375 100% 
Fuente: contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Chicama 
 
 
Figura 9: usted alguna vez ha pagado una infracción 
Fuente: datos de la tabla 9 
 
Interpretación: de los datos obtenidos en los contribuyentes de la Municipalidad 
Distrital de Chicama, si usted alguna vez ha pagado una infracción, con un 29% respondió 












Tabla 10: usted una vez ha sido moroso 
 N° % 
No 197 52.5% 
Si 178 47.5% 
Total 375 100% 
Fuente: contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Chicama 
 
 
Figura 10: usted una vez ha sido moroso 
Fuente: datos de la tabla 10 
 
Interpretación: de los datos obtenidos en los contribuyentes de la Municipalidad 
Distrital de Chicama, si usted una vez ha sido moroso, con un 47% respondió que sí y el 












Tabla 11: está al día en el pago del impuesto predial 
 N° % 
No 100 26.7% 
Si 275 73.3% 
Total 375 100% 
Fuente: contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Chicama 
 
 
Figura 11: está al día en el pago del impuesto predial 
Fuente: datos de la tabla 11 
 
Interpretación: de los datos obtenidos en los contribuyentes de la Municipalidad 
Distrital de Chicama, si está al día en el pago del impuesto predial, con un 73% respondió 












Tabla 12: Qué grado de instrucción posee 
 N° % 
Primaria 128 34% 
Secundaria 134 36% 
Superior 113 30% 
Total 375 100% 
Fuente: contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Chicama. 
 
 
Figura 12: Qué grado de instrucción posee 
Fuente: datos de la tabla 12 
 
Interpretación: de los datos obtenidos en los contribuyentes de la Municipalidad 
Distrital de Chicama, si qué grado de instrucción posee, con un 36% secundaria, 30% 














Tabla 13: alguna vez se atrasó intencionalmente en el impuesto predial con la finalidad 
de esperar una amnistía tributaria 
 N° % 
No 128 34.1% 
Si 247 65.9% 
Total 375 100% 
Fuente: contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Chicama 
 
 
Figura 13: alguna vez se atrasó intencionalmente en el impuesto predial con la 
finalidad de esperar una amnistía tributaria 
Fuente: datos de la tabla 13 
 
Interpretación: de los datos obtenidos en los contribuyentes de la Municipalidad 
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la finalidad de esperar una amnistía tributaria, con un 66% respondió que sí y el 34% 
respondió que no.  
 
 
Tabla 14: tiene conocimiento de todos los impuestos que se deben de pagar en la 
municipalidad? 
 N° % 
No 185 49.3% 
Si 190 50.7% 
Total 375 100% 
Fuente: contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Chicama 
 
 
Figura 14: tiene conocimiento de todos los impuestos que se deben de pagar en la 
municipalidad 
Fuente: datos de la tabla 14 
 
Interpretación: de los datos obtenidos en los contribuyentes de la Municipalidad 
Distrital de Chicama, si tiene conocimiento de todos los impuestos que se deben de pagar 











Tabla 15: sabes cuáles son las sanciones por no pagar el impuesto predial 
 N° % 
No 197 52.5% 
Si 178 47.5% 
Total 375 100% 
Fuente: contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Chicama 
 
 
Figura 15: sabes cuáles son las sanciones por no pagar el impuesto predial 
Fuente: datos de la tabla 15 
 
Interpretación: de los datos obtenidos en los contribuyentes de la Municipalidad 
Distrital de Chicama, si sabes cuáles son las sanciones por no pagar el impuesto predial, 










3.2.RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CHICAMA, AÑO 2018.  
 
Tabla 16: Tipos de predio de los contribuyentes del Distrito de Chicama. 
  N° % 
Rustico 185 51% 
Urbano 178 49% 
Total  375 100% 
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De acuerdo a la tabla y figura anteriores de los 375 contribuyentes analizados, el 51% 





Tabla 17: Está satisfecho con la gestión que está haciendo la municipalidad 
  N° % 
No  194 53% 
Si 169 47% 
Total  375 100% 
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De acuerdo a la tabla y figura anteriores de los 375 contribuyentes analizados, el 53% no 
está satisfecho con la gestión que está haciendo la municipalidad distrital de Chicama y 




Tabla 18: Está al día en el pago del impuesto predial 
  N° % 
No  168 46% 
Si 195 54% 
Total  375 100% 













De acuerdo a la tabla y figura anteriores de los 375 contribuyentes analizados, el 54% 






Tabla 19: Motivo por el que no está al día en el pago del impuesto predial 
  N° % 
Considero que el estado le brinda el dinero suficiente a la 
Municipalidad  
89 25% 
No confió en las autoridades  105 29% 
Servicios públicos deficientes  84 23% 
Cancelo primero otras deudas  85 23% 
Total  375 100% 








Figura 19: Motivo por el que no está al día en el pago del impuesto predial 
 
Según la tabla y figura anteriores el 29% señala que el motivo por el que no está al día en 
el pago del impuesto predial fue porque no confió en las autoridades, mientras que un 





Tabla 20: Nivel de ingresos actualmente de los contribuyentes. 
  N° % 
Menos de S/. 750.00 al mes  79 22% 
Entre S/. 750.00 y S/. 999.00  56 15% 
Entre S/. 1000.00 y S/. 1999.00  83 23% 
Entre S/. 2000.00 Y s/. 2999.00  77 21% 
Más de S/. 3000.00 al mes. 68 19% 
Total  375 100% 












Considero que el estado le
brinda el dinero suficiente a la
Municipalidad
No confió en las autoridades
Servicios públicos deficientes
Cancelo primero otras deudas




Tabla 20: Nivel de ingresos actualmente de los contribuyentes 
 
Según la tabla y figura anteriores el 23% señala que nivel de ingresos actualmente de los 
contribuyentes es entre S/. 1000.00 y S/. 1999.00, mientras que un 15% indica que nivel 




Tabla 21: Importancia del pago puntual del impuesto predial 
  N° % 
Muy importante  96 26% 
Importante  86 24% 
Poco importante  94 26% 
Nada importante  87 24% 
Total  375 100% 














Menos de S/. 750.00 al mes
Entre S/. 750.00 y S/. 999.00
Entre S/. 1000.00 y S/.
1999.00
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Figura 21: Importancia del pago puntual del impuesto predial 
 
Según la tabla y figura anteriores el 26% señala que el pago puntual del impuesto predial 
es muy importante, mientras que un 24% indica que el pago puntual del impuesto predial 
es nada importante. 
 
 
Tabla 22: Satisfacción de los contribuyentes con la información tributaria transferida 
por la oficina de rentas. 
  N° % 
Muy importante  92 25% 
Importante  79 22% 
Poco importante  92 25% 
Nada importante  100 28% 
Total  375 100% 

























Figura 22: Satisfacción de los contribuyentes con la información tributaria transferida 
por la oficina de rentas. 
Según la tabla y figura anteriores el 28% señala que la satisfacción de los contribuyentes 
con la información tributaria transferida por la oficina de rentas es nada importante, 







Tabla 23: Contribuyentes notificados por la deuda del impuesto predial 
  N° % 
No 200 55% 
Si 163 45% 
Total  375 100% 






















Figura 23: Contribuyentes notificados por la deuda del impuesto predial 
Según la tabla y figura anteriores de los 375 contribuyentes analizados, el 45% han sido 









Tabla 24: El área de fiscalización cuenta con brigadas de inspección adecuadas para el 
trabajo de campo. 
  N° % 
No  218 60% 
Si 145 40% 
Total  375 100% 










Figura 24: El área de fiscalización cuenta con brigadas de inspección adecuadas para el 
trabajo de campo. 
 
Según la tabla y figura anteriores de los 375 contribuyentes analizados, el 40% del área 
de fiscalización cuenta con brigadas de inspección adecuadas para el trabajo de campo y 




Tabla 25: El área de fiscalización cuenta con equipos de trabajo especializado para cada 
tipo de impuesto (Predial, Alcabala, etc.) 
  N° % 
No 250 69% 
Si 113 31% 
Total  375 100% 










Figura 25: El área de fiscalización cuenta con equipos de trabajo especializado para 
cada tipo de impuesto (Predial, Alcabala, etc.). 
 
Según la tabla y figura anteriores de los 375 contribuyentes analizados, el 31% del área 
de fiscalización cuenta con equipos de trabajo especializado para cada tipo de impuesto 





Tabla 26: El área de fiscalización cuenta con instalaciones adecuadas para el desarrollo 
de actividades del personal y atención al contribuyente fiscalizado 
  N° % 
No  234 64% 
Si 129 36% 
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Figura 26: El área de fiscalización cuenta con instalaciones adecuadas para el desarrollo 
de actividades del personal y atención al contribuyente fiscalizado. 
 
Según la tabla y figura anteriores de los 375 contribuyentes analizados, el 36% del área 
de fiscalización cuenta con instalaciones adecuadas para el desarrollo de actividades del 





Tabla 27. Los fiscalizadores cuentan con indumentaria adecuada que permita su fácil 
identificado 
  N° % 
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Si 127 35% 
Total  375 100% 
Fuente: contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Chicama.  
 
 
Figura 27: Los fiscalizadores cuentan con indumentaria adecuada que permita su fácil 
identificado 
 
Según la tabla y figura anteriores de los 375 contribuyentes analizados, el 35% de los 
fiscalizadores cuentan con indumentaria adecuada que permita su fácil identificado, 





Tabla 28: Los fiscalizadores cuentan con los materiales de trabajo necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones 
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No  242 67% 
Si 121 33% 
Total  375 100% 




Figura 28: Los fiscalizadores cuentan con los materiales de trabajo necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Según la tabla y figura anteriores de los 375 contribuyentes analizados, el 33% de los 
fiscalizadores cuentan con los materiales de trabajo necesarios para el cumplimiento de 
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  N° % 
No  244 67% 
Si 119 33% 
Total  375 100% 








Según la tabla y figura anteriores de los 375 contribuyentes analizados, el 33% del área 
de fiscalización cuenta con sistema de procesamiento de datos y tecnología moderna, 
mientras que el 67% no cuenta con dicho sistema. 
 
 
Tabla 30: Cuentan con base de datos adicionales para identificar con mayor efectividad 
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  N° % 
No  244 67% 
Si 119 33% 
Total  375 100% 




Figura 30: Cuentan con base de datos adicionales para identificar con mayor efectividad 
a los obligados 
 
 
Según la tabla y figura anteriores de los 375 contribuyentes analizados, el 33% del área 
de fiscalización cuentan con base de datos adicionales para identificar con mayor 
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  N° % 
No  228 63% 
Si 135 37% 
Total  375 100% 




Figura 31: Se realizan campañas masivas de fiscalizaciones con frecuencia 
 
 
Según la tabla y figura anteriores de los 375 contribuyentes analizados, el 37% realizan 















Tabla 32: Se establecen procedimientos adecuados para la realización de las actividades 
de inspección 
  N° % 
No  244 67% 
Si 119 33% 
Total  375 100% 




Figura 32: Se establecen procedimientos adecuados para la realización de las 
actividades de inspección. 
 
Según la tabla y figura anteriores de los 375 contribuyentes analizados, el 33% establecen 
procedimientos adecuados para la realización de las actividades de inspección, mientras 
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Tabla 33: Se utilizan medios de comunicación para promover el pago oportuno del 
impuesto predial 
  N° % 
No  232 64% 
Si 131 36% 
Total  375 100% 




Figura 33: Se utilizan medios de comunicación para promover el pago oportuno del 
impuesto predial. 
 
Según la tabla y figura anteriores de los 375 contribuyentes analizados, el 36% utilizan 
medios de comunicación para promover el pago oportuno del impuesto predial, mientras 
que el 64% no lo hacen. 
 
Tabla 34: La información que se tramitan al contribuyente es clara y completa, desde la 
información general de pago, descuentos, promociones, beneficios, formas de cálculo, 
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  N° % 
No  226 62% 
Si 137 38% 
Total  375 100% 





Figura 34: La información que se tramitan al contribuyente es clara y completa, desde la 
información general de pago, descuentos, promociones, beneficios, formas de cálculo, 
hasta la importancia del impuesto predial. 
 
Según la tabla y figura anteriores de los 375 contribuyentes analizados, el 38% señalan 
que la información que se tramitan al contribuyente es clara y completa, desde la 
información general de pago, descuentos, promociones, beneficios, formas de cálculo, 
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Tabla 35: Se envían invitaciones al pago como primer acercamiento antes de la 
notificación legal de comienzo del procedimiento administrativo de ejecución 
  N° % 
No  221 61% 
Si 142 39% 
Total  375 100% 




Figura 35: Se envían invitaciones al pago como primer acercamiento antes de la 
notificación legal de comienzo del procedimiento administrativo de ejecución. 
 
 
Según la tabla y figura anteriores de los 375 contribuyentes analizados, el 39% señalan 
que se envían invitaciones al pago como primer acercamiento antes de la notificación 
legal de comienzo del procedimiento administrativo de ejecución, mientras que el 61% 
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Tabla 36: Se implementan programas de descuentos en multas e incentivos al pago 
puntual del impuesto predial 
  N° % 
No  246 68% 
Si 117 32% 
Total  375 100% 




Figura 36: Se implementan programas de descuentos en multas e incentivos al pago 
puntual del impuesto predial. 
 
Según la tabla y figura anteriores de los 375 contribuyentes analizados, el 32% señalan 
que se implementan programas de descuentos en multas e incentivos al pago puntual del 












Tabla 37: Ha consultado usted en su base de datos para identificar a los contribuyentes 
deudores 
  N° % 
No  254 70% 
Si 109 30% 
Total  375 100% 




Figura 37: Ha consultado usted en su base de datos para identificar a los contribuyentes 
deudores. 
Según la tabla y figura anteriores de los 375 contribuyentes analizados, el 30% han 
consultado en su base de datos para identificar a los contribuyentes deudores, mientras 












Tabla 38: Realiza acciones para disminuir o evitar la cobranza coactiva 
  N° % 
No  238 66% 
Si 125 34% 
Total  375 100% 
Fuente: contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Chicama 
 
 
Figura 38: Realiza acciones para disminuir o evitar la cobranza coactiva 
 
Según la tabla y figura anteriores de los 375 contribuyentes analizados, el 34% realizan 
acciones para disminuir o evitar la cobranza coactiva, mientras que el 66% señalan que 














Tabla 39: La municipalidad cuenta con diferentes tipos de bancos para hacer el 
correspondiente pago 
  N° % 
No  231 64% 
Si 132 36% 
Total  375 100% 





Figura 39: La municipalidad cuenta con diferentes tipos de bancos para hacer el 
correspondiente pago. 
Según la tabla y figura anteriores de los 375 contribuyentes analizados, el 36% señalan 
que la municipalidad cuenta con diferentes tipos de bancos para hacer el correspondiente 













Tabla 40: Cuenta con personal calificado que se dedique al recupero de la cartera de 
contribuyentes morosos 
  N° % 
No  223 61% 
Si 140 39% 
Total  375 100% 
Fuente: contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Chicama 
 
 




Según la tabla y figura anteriores de los 375 contribuyentes analizados, el 39% señalan 
que cuenta con personal calificado que se dedique al recupero de la cartera de 










Tabla 41: El área de cobranza es medida por indicadores 
  N° % 
No  226 62% 
Si 137 38% 
Total  375 100% 





Figura 41: El área de cobranza es medida por indicadores 
 
 
Según la tabla y figura anteriores de los 375 contribuyentes analizados, el 38% señalan 












Tabla 42: Se llegó a la meta plasmada 
  N° % 
No  217 60% 
Si 146 40% 
Total  375 100% 




Figura 42: Se llegó a la meta plasmada 
 
Según la tabla y figura anteriores de los 375 contribuyentes analizados, el 40% señalan 














Tabla 43: Cantidad de predios registrados de los contribuyentes en la Municipalidad 
Mes 2015 2016 2017 Total de predios 
Enero 650 680 690 2020 
Febrero 687 692 701 2080 
Marzo 690 695 712 2097 
Abril 702 718 724 2144 
Mayo 698 709 721 2128 
Junio 710 713 714 2137 
Julio 720 726 735 2181 
Agosto 694 705 710 2109 
Setiembre 701 718 725 2144 
Octubre 680 698 719 2097 
Noviembre 655 684 710 2049 
Diciembre 698 706 713 2117 
Total 8285 8444 8574 25303 
Fuente: contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Chicama.  
 
 
De acuerdo con la tabla mencionada anteriormente, que tomó 3 registraron un tiempo 
muy largo para tener y percibir cómo han cambiado las propiedades contratadas de mes 
a mes, como se puede ver en 2017, las propiedades inscritas se han expandido más que el 
año anterior en 8,574 propiedades, de ninguna manera, entre 2016, hubo 8.444 













Tabla 44: Crecimiento de la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 
Mes 2015 2016 2017 % Crecimiento 
Enero 21,943.60 22,754.21 23,602.36 4% 
Febrero 20,911.66 19,254.12 19,731.28 2% 
Marzo 27,781.17 30,652.00 34,098.72 11% 
Abril 18,722.71 20,644.17 22,814.23 11% 
Mayo 16,590.17 18,368.25 20,557.04 12% 
Junio 17,357.50 28,487.22 35,892.93 26% 
Julio 19,779.12 42,264.21 67,541.43 60% 
Agosto 12,833.61 20,658.66 26,482.54 28% 
Setiembre 16,373.33 19,478.35 21,015.26 8% 
Octubre 49,422.59 42,564.32 38,700.30 -9% 
Noviembre 14,619.34 13,547.84 12,713.43 -6% 
Diciembre 21,123.32 26,548.61 31,793.54 20% 
Total 257,458.12 305,221.96 354,943.06 16% 
Fuente: contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Chicama.  
 
 
Según la tabla anterior, en el informe registrado en relación con los ingresos recaudados 
por la región, que tardó 3 años en tener y percibir cómo el nivel del salario recaudado de 
los ciudadanos ha fluctuado, en los años 2015, 2016 y 2017, donde en los largos períodos 














Tabla 45: índice de morosidad de la recaudación del impuesto predial de los 
contribuyentes en la Municipalidad 
Trimestres del 
año 2015 









Cargo 248,694.80 248,367.31 248,307.71 248,315.48 993,685.30 
Abono 34,012.71 32,912.75 31,870.83 30,848.99 129,645.28 
Saldo 214,682.09 215,454.56 216,436.88 217,466.49 864,040.02 
% de Morosidad 84% 87% 87% 88% 87% 
% Recaudación 14% 13% 13% 12% 13% 
Trimestres del 
año 2016 








Cargo 258,694.80 261,367.31 259,307.71 255,315.48 1,034,685.30 
Abono 33,065.71 32,212.75 31,950.83 30,728.99 127,958.28 
Saldo 225,629.09 229,154.56 227,356.88 224,586.49 906,727.02 
% de Morosidad 86% 87% 88% 88% 87% 
% Recaudación 13% 13% 12% 12% 12% 
Trimestres del 
año 2017 








Cargo 271,046.14 270,891.05 270,963.53 270,986.37 1,083,887.09 
Abono 32,674.00 31,553.14 32,182.22 30,463.58 126,872.94 
Saldo 238,372.14 239,337.91 238,781.31 240,522.79 957,014.15 
% de Morosidad 88% 88% 88% 89% 88% 
% Recaudación 12% 12% 12% 11% 12% 
Fuente: contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Chicama 
 
Según la tabla anterior, en el informe se registra, la tasa de conducta indebida que se 
determinó se ajusta trimestralmente entre los cargos reunidos, se puede ver muy bien que 
la tasa de irregularidades tanto en el año 2015 fue del 87%, 2016 fue del 87% y 2017 fue 
del 88%, sin embargo Merece la pena mencionar que no era práctico disminuir lo inverso, 
sin embargo, la mala conducta continuó aumentando a la luz del hecho de que, al no 
acumular la acumulación, las cargas disminuyen y, por lo tanto, está más allá del ámbito 
de la imaginación esperar un incremento. 




3.3.DETERMINAR LA CULTURA TRIBUTARIA EN LA RECAUDACIÓN DEL 
IMPUESTO PREDIAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CHICAMA, AÑO 2018. 
 
Tabla 46: incidencia de la cultura tributaria en la recaudación del impuesto predial en 
la Municipalidad Distrital de Chicama, año 2018. 
  Cultura 
tributaria  
Impuesto Predial  





  .000 
N 142 142 





.000   
N 142 142 




Contratación de hipótesis: La cultura tributaria incide de una manera positiva en la 

















      Determinar la cultura tributaria de los contribuyentes de la Municipalidad 
Distrital de Chicama, año 2017. Para evaluar una de las causas principales se aplicó 
una encuesta donde se aprecia que los contribuyentes: que es un tributo, con un 
68.3% respondió que no (tabla 1 figura1), conoce usted que son tributos 
municipales, el 62.9% respondió que no (Tabla2 figura 2), Sabe cómo se usa el 
ingreso del impuesto predial, el 84.5% respondió que no (tabla5 figura 5). Se 
encontró similitud con la investigación. Romero y Vargas (2013), que en esta zona 
no se declara el cumplimiento de sus deberes tributarios lo cual refleja una carencia 
en cuanto a la cultura tributaria. Mogollón (2014), la mayoría de los colaboradores 
carecen de información y un nivel bajo sobre la cultura tributaria, debido a la 
imagen negativa sobre las autoridades y trabajos ineficaces que desarrollan dentro 
de la ciudad. Siendo así un limitante para el desarrollo de la ciudadanía. Vásquez 
(2014), la cultura tributaria juega un papel importante en la recaudación de 
impuestos prediales en el distrito de Víctor Larco Herrera, lo que llevaría a la 
municipalidad al desarrollo de estrategias y herramientas para fortalecer la cultura 
tributaria de los ciudadanos del distrito. 
En cuanto al análisis de la recaudación del impuesto predial el 53% no está 
satisfecho con la gestión que está haciendo la municipalidad (tabla 17 figura 17); el 
29% señala que el motivo por el que no está al día en el pago del impuesto predial 
fue porque no confió en las autoridades (tabla 19 y figura 19), mientras que un 23% 
indica que los servicios públicos son deficientes. Asimismo, el 23% señala que 
nivel de ingresos actualmente de los contribuyentes es entre S/. 1000.00 y S/. 
1999.00, mientras que un 15% indica que nivel de ingresos actualmente de los 
contribuyentes es entre S/. 750.00 y S/. 999.00.( tabla 20  figura 20),  el 33% de los 
evaluadores tienen los materiales de trabajo esenciales para la satisfacción de sus 
capacidades (tabla 28, figura 28), el 36% usa medios para adelantar la conveniente 
instalación del cargo de propiedad (tabla 33, figura 33); El 38% muestra que los 
datos manejados por el ciudadano son claros y están completos, desde los datos 
generales de pagos, límites, avances, beneficios y técnicas de conteo hasta la 
importancia de la propiedad impuesta (tabla 34 figura 34), el 38% llama la atención. 
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Para que el territorio de acumulación sea estimado por punteros (tabla 41 figura 
41); Tardó 3 años en tener una historia y percibir cómo han cambiado las 
propiedades inscritas de mes a mes, como se puede ver en 2017. Las propiedades 
enlistadas se han expandido más que el año anterior en 8,574 propiedades, en 
absoluto como en 2016 había 8,444 propiedades que han estado expandiendo por 
completo y en el año 2015 había 8,285 (tabla 43, figura 43), en relación con el 
salario recaudado por el distrito, que tomó 3 años para tener y percibir cómo el nivel 
de pago ha cambiado de los ciudadanos , en los años 2015, 2016 y 2017 donde en 
los largos períodos de febrero, octubre y noviembre, el desarrollo fue negativo; en 
el informe se registra, la tasa de irregularidades que se determinó se ajusta 
trimestralmente entre los cargos reunidos, se puede ver muy bien que la tasa de 
conducta indebida tanto en el año 2015 fue de 87%, 2016 fue de 87% y 2017 fue 
de 88%, sin embargo, merece referirse a que no era práctico disminuir lo inverso; 
las irregularidades siguieron aumentando, a la luz del hecho de que al no acumular 
la acumulación, las cargas proceden a caer y de esta manera no hay expansión (tabla 
45, figura 45). Marquina (2014), no da su consentimiento formal a sus obligaciones, 
lo que genera una imagen negativa del comerciante, como lo indican las 
consecuencias de las percepciones en cuanto a la satisfacción de sus obligaciones. 
         Se resolvió que la cultura de evaluación afecta positivamente la acumulación 
de cargos por propiedad en el Municipio del Distrito de Chicama; A pesar de lo que 
se podría esperar que Cruz (2014); El impacto negativo que, en la cultura de servicio 
en relación con las irregularidades de la propiedad, impone a los representantes de 
la región de La Esperanza, esto comienza debido a la imagen horrible que ven los 
directores y la administración de los activos y la apropiación indebida de los activos. 
Sin embargo, se identifica con Rodríguez (2014), el increíble impacto que la cultura 
de servicio tiene en la recaudación del gasto de propiedad de la región del área de 
Otuzco en el año 2013. Además, Castillo (2014), el impacto positivo y la gran 
Dimensión en el camino de vida tributaria que tiene en la acumulación de derechos 
de propiedad de la región local de Chocope; con respecto a Jiménez (2017), el 
resultado beneficioso de la cultura de evaluación sobre la recaudación del cargo de 
propiedad en el Municipio del Distrito de Chocope. Sin embargo, era concebible 
ver una dimensión baja de la cultura de evaluación y la recopilación de propiedades 
impuestas en el distrito, ofreciendo tasas de irregularidades según los resultados 
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 Identificar con relación a la cultura tributaria: hay un desconocimiento por 
parte de los contribuyentes con un 68.3% que no conocen que son los 
tributos. Es importante la cultura tributaria para los contribuyentes porque 
al cancelar sus tributos va a contribuir con los ciudadanos y eso va a 
beneficiar a la municipalidad de Chicama. 
 
 Analizar en cuanto a la recaudación del impuesto predial de los 
contribuyentes, de la Municipalidad Distrital de Chicama; en el año 2017 el 
88 % de morosidad es de lo que no se llegó a recaudar por parte de los 
contribuyentes, porque no va haber ingresos para la aplicación de los gastos, 
inversiones de la municipalidad. 
 
 Determinar la cultura tributaria como una influencia  de forma positiva  ya 
que la cultura tributaria es un conjunto de valores, conocimientos para el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarios y por consecuencia generara 






















 Recomendar a que los contribuyentes, cumplan con sus obligaciones tributarias 
donde se debe realizar capacitaciones, charlas, publicidad, radio, televisión, 
volantines con la finalidad de mejorar la recaudación tributaria y de esa manera 
orientar a la población para que contribuyan en el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
 
 Proponer políticas de cobranza, suscribiéndose a un convenio de fraccionamiento, 
aplicando descuentos, amnistía, contar con establecimiento de pagos y convenios 
con entidades financieras ya que de esa manera es eficiente la recaudación, para 
que favorezcan a la Municipalidad Distrital de Chicama. 
 
 Realizar: orientación, información, ilustración, concientizar a través de los medio 
de comunicación para lograr una cultura tributaria que va a traer como 
consecuencia una recaudación positiva para que la municipalidad pueda cumplir 




















PROPUESTA PARA MEJORAR LA DETERMINACION Y ANALISIS DE 
LA CULTURA TRIBUTARIA Y RECAUDACION DE IMPUESTO 
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHICAMA 
 
1. Generalidades.  
Datos generales de la entidad. 
Centro Poblado:          Chicama  
Distrito:                       Chicama 
Provincia:                   Ascope 
Región:                      La Libertad 
Razón Social:   MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE 
CHICAMA 
Tipo Empresa:   Instituciones Publicas 
Condición:   Activo 
 
El Municipio del Distrito de Chicama, es un organismo de gobierno local, 
anunciante de mejoras cercanas, que irradia de la voluntad general. Es un elemento 
legítimo del derecho abierto, con un autogobierno político, monetario y autoritario en 
los emprendimientos de la ciudad, y ejerce sus fuerzas y capacidades que se controlan 
en la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de los Municipios. 
 
Ningún Poder Público o especialista fuera del Gobierno Local puede interferir en 
la satisfacción de los elementos del Municipio del Distrito de Chicama, establecido 
en la Ley Orgánica de los Municipios o en las capacidades que se le asignan, tal como 
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lo indica la Ley, con la excepción de en los casos de Juicio. Legal, Arbitral intercesión 





En esta investigación se analizaron las variables de la Municipalidad Distrital de 
Chicama. Con la finalidad de poder mejorar la recaudación de impuestos siendo una 
función vital para cualquier Municipalidad, una acumulación decente no solo permite 
que el ensamblaje mecánico del estado funcione y se vea como efectivo, sino que 
además permite que los activos pongan recursos en los segmentos más 
desfavorecidos. A nivel de la ciudad, este significado no deja de ser aplicable a la luz 
del hecho de que la región es el retrato más cercano e inconfundible que los residentes 
tienen del Estado en su territorio. El no pago de sus impuestos y tasas municipales 
conlleva a un desarrollo deficiente del Distrito de Chicama.   
 Se ha determinado que uno de los factores por lo que los contribuyentes no pagan 
sus impuestos es la falta de cultura tributaria en la población del Distrito, la falta de 
comunicación la oficina de imagen institucional debería en coordinación con la 
Gerencia de Administración tributaria hacer campañas donde se le informe a la 
población, que se hace con lo recaudado de los impuestos, no dejar al libre albedrio 
o la interpretación del contribuyente. 
Los Tributos Municipales son beneficios, lo que demuestra su compromiso, 
ya que usted tiene el compromiso de pagarles prestando poca atención a obtener algo 
de manera específica e instantánea. Los Impuestos Municipales serán: gastos, cargos 
y compromisos poco comunes de la ciudad. La acumulación y aplicación de la 
consistencia se relaciona con los gobiernos locales. 
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El Municipio del Distrito de Chicama y diferentes Municipios del Perú 
enfrentan un problema: la mala acumulación de la propiedad evalúa, cuyo problema 
no permite producir el salario requerido para el desarrollo de obras abiertas de ventaja 
para sus ocupantes. La circunstancia de esta región es deplorable, mantiene elevados 
montos de conducta indebida, la obligación de ruptura de gastos no permite que el 
Municipio funcione de manera competente, debido a que la medida de los activos 
que reúne no es suficiente para satisfacer las necesidades de la región. Región o la 
población. 
Además, hay un trabajo insuficiente para reunir la propiedad impuesta y, por 
lo tanto, una baja disposición a pagar por los nativos. La investigación propuesta 
proporcionará datos del distrito a través de las revisiones que se han llevado a cabo 
con el objetivo de que pueda tomar medidas para mejorar su acumulación y cómo 
alcanzar al ciudadano. Del mismo modo, ayudará a los diferentes distritos con la 
implementación y se someterá a algunas reglas que se dan en esta empresa. 
 
Fundamentación:   
 
Se han realizado diferentes exámenes, en unas pocas naciones del mundo, sobre 
las causas o los posibles factores que afectan o activan a los nacionales de la 
reducción del impuesto a la propiedad en el compromiso. 
Para (Torres y Tamez) que contemplaron la acumulación de cargos por propiedad 
en el estado de San Luis Potosí, México y, en particular, el tema en la Municipalidad 
de Ciudad Valles, observando componentes, por ejemplo, uso indebido de 
estadísticas y ausencia de ayuda financiera por parte del gobierno. Observó que el 
campo dejó de ser un método de subsistencia suficientemente rentable para los 
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individuos, por lo que le gusta cambiar el estilo de vida que se está reubicando en los 
Estados Unidos o en diferentes comunidades urbanas de la nación para descubrir 
mejores oportunidades de trabajo, de esta manera, al salir sus propiedades y, a pesar 
de la aparente necesidad, la cuota de la propiedad impuesta está totalmente 
influenciada, ya que la región no obtiene los activos vitales para cumplir con sus 
compromisos. 
Otro factor que influye en la correcta acumulación de la propiedad en México, 
propuesto por Torres y Tamez (2011), se refleja en la destitución que presenta la gran 
mayoría de sus distritos, todo debido a la falta de riesgo para expandir el negocio y 
producir ocupaciones. Dentro de las áreas; la mayor parte está dedicada a abusar de 
los activos normales, pero no para monitorearlos. A causa de los especialistas de la 
ciudad, además del hecho de que tienen que garantizar la recaudación de la propiedad 
(entre los diferentes gastos), también deben regular efectivamente los activos que 
obtienen, además de que, para la circulación de dicha suma, el factor político afectará 
la transmisión de activos, lo que crea retrasos en el mejoramiento de la región y, 
posteriormente, la falta de entusiasmo de los nativos para cumplir con sus 
compromisos, incluido el ciudadano. 
Estos analistas infirieron que una de las razones por las cuales la Ciudad de 
Ciudad Valles no reúne efectivamente la carga de la propiedad, es la forma en que 
los expertos que tratan con la región mantienen una distancia estratégica de los 
choques con los nacionales, ya que, si totalmente como en que solicitarían la 
instalación de la propiedad, los futuros votos serían realmente influenciados y no 
necesitan su reunión para dejar el control.  
Siendo uno de los componentes que tienen una frecuencia extraordinaria en la 
acumulación, es el cuadro político y el origen de la introducción de la contaminación 
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en las actividades de los gerentes metropolitanos, dado el reconocimiento que tienen 
sus ocupantes, ya que no los ven ejecutados. La progresión de las empresas que se 
anticipan en sus diseños de avance y, por último, nunca están satisfechos. Para esta 
situación, los pioneros del turno deben garantizar especulaciones para respaldar la 
red y, por lo tanto, sacar a la luz los problemas entre los nacionales que el dinero 




Objetivos de la Propuesta. 
Objetivo principal. 
Incrementar los ingresos Tributarios de la Municipalidad Distrital de Chicama. 
Mejorar la gestión de la Gerencia de Administración Tributaria. 
 
Objetivos específicos. 
● Disminuir la morosidad  
● Disminuir la evasión tributaria  




●   Misión. 
El Municipio del Distrito de Chicama es una fundación abierta a cargo de 
supervisar efectivamente los activos abiertos, promoviendo el 
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mejoramiento básico de la red con una administración competente, directa 
y participativa, con oportunidades equivalentes y valor social. 
 
● Visión.  
Combine la Municipalidad del Distrito de Chicama como una red que 
proporciona a las administraciones de calidad una sencillez e innovación 
para servir al tema, logrando la mejora básica y económica de nuestro 
local, para lograr una satisfacción personal superior para su población. 
 
● Valores  
Deber: Los parámetros y estándares están satisfechos, actuando con el aura 
firme para esperar los resultados de las elecciones de reclamos y reaccionar 
a ellos. 
Confiabilidad: Satisfacer sinceramente nuestras obligaciones en un 
ambiente de integridad, compromiso y confianza. 
Responsabilidad: toda la facultad que conforma este Municipio debe 
enfocarse en el cumplimiento de las metas y objetivos, lo que se refleja en 
el deber institucional que los ciudadanos tienen y está regulado, 
reconociéndonos en el arreglo de buena administración y gran 
administración, produciendo certidumbre. 
Moralejas: en cada elección que hagamos, las morales se fusionarán de 
manera confiable como uno de nuestros establecimientos de buena ventaja. 
Respeto: prevalece el buen trato y el reconocimiento entre trabajadores, 
residentes, proveedores y gobierno; Con la tierra y otra condición social. 
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Transparencia: Proceder con veracidad e información abierta y oportuna, 
demostrando a la ciudadanía a través de los diversos medios de 
comunicación la información de forma clara y precisa, otorgando la 
percepción de que nuestros procedimientos, tramites y actividades son 
















a. GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. 
 La Junta de Administración Tributaria, es un Órgano de Línea del Municipio 
del Distrito de Chicama. Crea elementos de la administración oficial, marcación y 
control de la organización evaluadora; y adicionalmente la ejecución del deber y la 
no imposición de la recolección; El curso y control del control de gastos y está 





MUNICIPAL   




   
DIVISION DE ORIENTACION, 




RECAUDACION Y CONTROL 
            DIVISION DE  
            FISCALIZACION 
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compuesto por Unidades Orgánicas de la tercera dimensión progresiva, por la 
División de Orientación, Atención y Registro de Contribuyentes, por la División de 
Cobranza y Control y División y Supervisión, se encarga de proponer metodologías 
para la mejora en La acumulación de activos monetarios relacionados. Dirigir los 
procedimientos de evaluación, emisión, notificación, control, recopilación de la 
junta e intercambio a la ejecución coercitiva de los instrumentos de acumulación 
demostrados por la ley, y además la consideración de los documentos. 
Resolver las solicitudes de reexaminación sostenidas por los ciudadanos o 
personas confiables, que surgen de las estrategias de gastos hostiles y no 
combativas, según las instrucciones del deber y / u otras normas legales y las 
ventajosas..  
 
b. JEFE DE LA DIVISION DE ORIENTACION, ATENCIÓN Y REGISTRO DE 
CONTRIBUYENTES  
Es confiable orientar a los ciudadanos de una manera básica y clara que permita 
responder a sus preguntas y comprender suficientemente la responsabilidad que se 
espera ante la Administración Tributaria. Brindar un magnífico apoyo al ciudadano 
con el objetivo que la administración que recibe es equivalente o más notable de lo 
que era normal antes de ser visitado. Enseñar a los ciudadanos en cuestiones de 
gastos, para construir la forma de vida en este tema. 
. 
c. JEFE DE LA DIVISION DE RECAUDACION Y CONTROL  
 Es responsable de organizar, clasificar, coordinar, controlar y planificar 
los ejercicios de la División de Cobro y Control de Deudas, mantener el registro de 
alistados de los ciudadanos a la vanguardia, educar a los ciudadanos para que 
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excluyan, recopilar datos de otras sustancias privadas y / o Públicos, Plan y ejecutar 
los ejercicios relacionados con la enorme emisión de articulaciones juradas, es la 
obligación de responder ante la Administración Municipal y la Administración de 
la Administración Tributaria en una premisa estándar y obligatoria, el resumen de 
las obligaciones de servicio en las obligaciones convencionales, recomendadas, 
dadas a baja y de gastos. Base, aclarando y apoyando las razones y realidades que 
la causaron. 
 
d. JEFE DE LA DIVISION DE FISCALIZACION  
Es responsable de confirmar y controlar de manera específica y dividida la 
veracidad de los datos pronunciados por los administrados en la biblioteca de 
ciudadanos y propiedad de la Oficina de Administración Tributaria. Se realizaron 
actividades completas para reconocer descuidos, subestimaciones e infractores de 
los compromisos de la ciudad, confirmar la publicación de propiedades urbanas 
como rumiantes inscritos, verificar los datos sobre propiedades y ciudadanos, y 
además planificar actividades de evaluación, de oficio o solicitadas, coordinadas 
para Decidir los compromisos arancelarios que se comparan con la verdad 
monetaria de los ciudadanos 
 
3. Desarrollo de la Propuesta. 
Con la motivación detrás de lograr una expansión en la recolección de los 
ingresos por gastos del Municipio, teniendo como principales la disminución de la 
dimensión de la conducta indebida en la prestación de servicios metropolitanos: 
impuesto a la propiedad e impuestos especiales municipales, ampliar la base de 
evaluación, aumentar la acumulación imponer Ejercer la compulsión actividades 
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dadas por la ley que mejoran y descentralizan las estrategias de gestión, lo que 
impulsará a esta sustancia Edil a otorgar una administración superior y desarrollar un 
arreglo exitoso de administraciones abiertas para los habitantes del Municipio del 
Distrito de Chicama.  
 
a. Análisis situacional. 
Fortalezas: 
F1:  Personal capacitado con amplio tiempo en la Gerencia. 
F2: Existe una coordinación adecuada entre el personal de la Gerencia  
F3: Buena atención brindada al contribuyente 
F4: Mecanismos e instrumentos legales que permiten la aprobación de 
normas municipales de naturaleza tributaria: amnistías, incentivos tributarios, etc. 
 
Oportunidades: 
O1: Comunicación Fluida con la Alta Dirección; lo cual permite a la             
Gerencia presentar iniciativas, planes, programas y proyectos de 
ordenanzas  
O2: Mejorar los servicios al Contribuyente, proporcionándole información 
Sobre sus impuestos (Impuesto Predial y Arbitrios Municipales); a través 
de la página Web 
O3: Ejecución de campañas Tributarias, otorgando beneficios y facilidades de 
pago. 
O4: Sinceramiento de la base de Rentas y del sistema 
 
Debilidades: 
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D1: Falta de recursos Logísticos para optimizar el trabajo. 
D2: Catastro urbano desactualizado, 
D3: inadecuada Infraestructura  




A1: No se cuenta con un catastro actualizado  
A2: economía precaria en algunos contribuyentes. 
A3: Falta de Cultura Tributaria en la población para cumplir con sus 
obligaciones. 
A4: Desconocimiento de las normas por parte de la población  
 
Con el fin de incrementar los ingresos civiles, se planea atraer al ciudadano 
mediante la actualización de una progresión de actividades con una tendencia a 
disminuir la reunión pendiente y mejorar la circunstancia financiera del Municipio del 
Distrito de Chicama, para brindar un apoyo más prominente y mejor a la cliente final. 
Estrategia 1: 
Establecer política de cobranza para mejorar la recaudación del impuesto predial 
Táctica: 
Establecer cronograma de procedimientos de políticas de cobranza que nos permita la 
recaudación del impuesto predial. 
  
Acciones: 
Políticas de cobranza. 
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 Gestionar los saldos de los obligados con el objetivo de sanear la deuda de los 
contribuyentes. 
 Promover acciones de cobros; cobranza ordinaria y cobranza coactiva. 
 Implementar y crear lugares de pago como agencias municipales y alianzas con 
entidades financieras 
 Implementar campañas  de recaudación de las cuentas en atrasos. 
Estrategia 2: 
Establecer la formación de conciencia tributaria  
Táctica: 
Establecer campañas informativas  
Acciones: 
Trabajar con la Unidad de Imagen Institucional para elaborar campañas de 
sensibilización en los colegios  
 
 Se deben proporcionar datos básicos a los estudiantes de estudios secundarios en 
las escuelas del área sobre la organización de servicio y sus ferias escolares sobre 
la organización de gastos y su importancia. 
 Generar conciencia de las obligaciones y privilegios de los ciudadanos 
 
Establecer para quienes están orientado las campañas y donde poder realizarlos 
● Se ha retirado a los estudiantes de nivel inferior en las dimensiones esencial y 
auxiliar, y además en los establecimientos. Con este fin, los entendimientos 
interinstitucionales deberían producirse inicialmente con el objetivo de terminar con 
una parte de los módulos educativos instructivos y preparar instructores y educadores 
en cultura tributaria. 
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● Se pueden planificar materiales didácticos, ejercicios deportivos, teatro y música. 
Uno más de los socios vitales son los medios de radio y los anuncios de televisión a 
cargo de la divulgación a la sociedad en general, especialmente a los jóvenes y niños 
de una manera progresivamente instructiva, la importancia de los deberes. 
 
Estrategia 3: 
Establecer los objetivos de la atención al contribuyente 
Táctica: 
Capacitación al personal que labora en el área de Orientación al contribuyente  
Acciones: 
Implementar programas de capacitación al personal para poder brindar una buena 
atención al contribuyente. 
El Jefe de Unidad debe de brindar capacitaciones para establecer cual es objetivo 
principal del área de atención al contribuyente, eso permitirá que cado uno pueda medir 
sobre la valoración del servicio de atención que están brindando. 
Teniendo claro que la calidad debe ser la satisfacción de las exigencias de los 
contribuyentes, y estas deben estar relacionadas con la demanda de información, 
orientación, asistencia y el trato que reciben. 
 
Orientación adecuada sobre las obligaciones de los contribuyentes 
Toda la fuerza de trabajo debe configurarse para dar una introducción correcta al 
ciudadano para que pueda cumplir con sus compromisos de gastos en este sentido, 
asegurando una productividad más prominente en la organización de servicio, por lo 
tanto, la administración debe tener la intención de proporcionar toda la información 
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requerida por el ciudadano. Los ciudadanos seguirán sus compromisos de evaluación de 
forma básica y clara.  
 
Crear cartillas de nivel de satisfacción del contribuyente 
En la remota posibilidad de que los ciudadanos reciban una consideración atenta, estarán 
excepcionalmente felices con la administración, ya que no tuvieron más con el pago de 
sus gastos y sería muy interesante crear cartillas o pequeños formatos de calificación hacia 
el personal el cual sería entregado a los contribuyentes después de recibir la respectiva 
información sobre sus deudas, siendo esto una herramienta perfecta para medir el grado 




Establecer los requerimientos básicos para tener una buena infraestructura. 
Táctica: 
La implementación de una infraestructura física apropiada para desarrollar las labores y 
funciones de orientación y asistencia tributaria a los contribuyentes de manera óptima 
Acciones: 
La Entidad debe proporcionar un ambiente adecuado para la atención a los 
contribuyentes. 
El elemento debe dar al individuo un marco físico ideal que comprenda esto como 
un espacio de tamaño satisfactorio, organizado, que tenga lugares de descanso, con acceso 
para personas con discapacidades, que esté legítimamente señalizado. Además, debe tener 
una fuerza de trabajo auxiliar para dirigir a los ciudadanos, y con un marco manual o 
programado.  




Se debe establecer el servicio de información tributaria 
El personal debe estar configurado para utilizar los marcos de la PC de la organización a 
fin de tener grandes datos, tanto grupales como individuales, que impongan un beneficio 
de datos colectivos: se envía a todos o parte de los ciudadanos para transmitir mensajes 




Establecer programas de incentivos y reconocimientos al personal. 
 
Táctica: 
Realizar reuniones de trabajo para evaluar las metas y realizar reconocimientos al 
personal  
Acciones: 
Realizar reuniones de trabajo  
La gerencia de Administración Tributaria de realizar reuniones de trabajo en donde no 
solo se debe dar asignaciones sino también reconocimientos a las personas que están bajo 
su cargo fin de incentivar a su personal y motivarlos a desarrollar sus funciones de la 
mejor manera, siendo importante porque en el ambiente de trabajo, si la inspiración está 
conectada, se puede hacer que los trabajadores se esfuercen por lograr una ejecución 
decente en la acción o tarea que deben realizar. 
 
Capacitar al personal sobre motivación y atención al público  
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El Gerente debe de capacitar a los trabajadores de la entidad a fin de brindar una charla o 
capacitación sobre las formas de motivación, así mismo se debe evaluar entre los 
trabajadores la percepción que estos tienen de su jefe a fin de evaluar actitudes y 
actividades de motivación con los empleados. 
 
 
Presupuesto de la propuesta. 
DESCRIPCIÓN COSTO 
RECURSOS HUMANOS   
Gastos de Equipo administrativo 130.00 
BIENES   
materiales de escritorio 90.00 
SERVICIOS   




TOTAL S/. 760.00 
 
Financiamiento. El financiamiento de esta investigación fue realizado con recursos 
propios, por motivos de que en la actualidad La Municipalidad Distrital de Chicama, no 
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